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Abstract: The Application of Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC) Model Using Pictures Media in Improving Writing Skills of Texts for the 
Fourth Grade Students. The objective of this research is to improve writing skills of 
texts through the application of CIRC model using pictures media. This research is a 
collaborative Classroom Action Research (CAR) conducted within three cycles. Each 
cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. Subjects of the 
research were 34 students of the fourth  grade of SD Negeri Tanjungsari. The results 
of this research showed that the application of CIRC using pictures media that 
conducted appropriately can improve writing skills of texts for the fourth grade 
students of SD Negeri Tanjungsari in academic year 2015/2016. 
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Abstrak: Penerapan Model Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan Media Gambar dalam Peningkatan Keterampilan 
Menulis Karangan pada Siswa Kelas IV SD Negeri Tanjungsari Tahun Ajaran 
2015/2016. Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan keterampilan menulis karangan 
melalui penerapan model kooperatif tipe CIRC dengan media gambar. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif melalui tiga siklus, setiap 
siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Tanjungsari yang berjumlah 34 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe CIRC dengan 
media gambar yang dilaksanakan sesuai langkah yang tepat dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan pada siswa kelas IV SD Negeri Tanjungsari tahun 
ajaran 2015/2016. 
Kata Kunci: CIRC, media gambar, menulis karangan 
 
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan investasi 
jangka panjang yang memerlukan 
usaha dan dana yang cukup besar, hal 
ini diakui oleh semua orang atau suatu 
bangsa demi kelangsungan masa 
depannya. Meski diakui bahwa 
pendidikan adalah investasi besar 
jangka panjang yang harus ditata, 
disiapkan dan diberikan sarana maupun 
prasarananya dalam arti modal material 
yang cukup besar, tetapi sampai saat ini 
Indonesia masih berkutat pada 
permasalahan yang cukup mendalam 
yaitu kualitas pendidikan. 
Pendidikan diselenggarakan 
dengan mengembangkan budaya 
membaca, menulis, berhitung bagi 
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segenap warga masyarakat. Seharusnya 
harapan dalam penyelenggaraan 
pendidikan tersebut dapat berlangsung 
dan berhasil dengan baik. Namun pada 
kenyataannya, harapan pendidikan 
tersebut belum sepenuhnya dapat 
tercapai. 
Keberadaan guru dalam proses 
pembelajaran sangat penting karena 
tanpa adanya guru maka proses 
pembelajaran di sekolah tidak dapat 
berjalan dengan lancar. Setiap guru 
seharusnya dapat mengajar di depan 
kelas. Subiyanto (Trianto, 2011: 17) 
menyatakan bahwa mengajar pada 
hakikatnya tidak lebih dari sekadar 
menolong para siswa untuk 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan, sikap, serta ide dan 
apresiasi yang menjurus kepada 
perubahan tingkah laku dan 
pertumbuhan siswa.  
Pada pembelajaran bahasa 
Indonesia, siswa diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar, baik lisan 
maupun tulisan, serta menumbuhkan 
apresiasi terhadap hasil karya 
kesastraan manusia Indonesia yang 
meliputi aspek mendengarkan, 
berbicara, membaca, dan menulis. 
Keterampilan menulis 
merupakan kegiatan yang tidak 
terpisahkan dari proses pembelajaran. 
Menurut Tarigan (2008: 3), menulis 
merupakan suatu keterampilan 
berbahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi secara tidak langsung, 
tidak secara tatap muka dengan orang 
lain. Menulis merupakan suatu kegiatan 
yang produktif dan ekspresif. 
Keterampilan menulis bukan 
merupakan kemampuan yang otomatis 
dibawa sejak lahir. Keterampilan 
menulis yang handal hanya dapat 
dicapai dengan jalan banyak berlatih 
menulis. 
Permasalahan kesulitan belajar 
terutama pada pemahaman konsep serta 
penguasaan terhadap keterampilan-
keterampilan bahasa Indonesia 
dijumpai pada siswa kelas IV di SD 
Negeri Tanjungsari. Berdasarkan data 
terakhir dari 34 siswa diperoleh 20 
siswa yang belum mencapai nilai KKM 
yaitu 65. 
Berdasarkan masalah yang 
telah dipaparkan di atas, model yang 
dimungkinkan mampu mengatasi 
persoalan di atas ialah model 
pembelajaran kooperatif tipe 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan media 
gambar. 
Suprijono (2011: 61) 
menyebutkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif dikembangkan 
untuk mencapai hasil belajar berupa 
prestasi akademik, toleransi, menerima 
keragaman, dan pengembangan 
keterampilan sosial. 
Model kooperatif tipe CIRC 
merupakan model pembelajaran khusus 
mata pelajaran bahasa dalam rangka 
membaca dan menemukan ide pokok, 
pokok pikiran, atau tema sebuah 
wacana (Shoimin, 2014: 51). Selain itu, 
Slavin (2009: 16) menyebutkan bahwa 
CIRC merupakan program 
komprehensif untuk mengajarkan 
membaca dan menulis pada kelas 
sekolah dasar pada tingkat yang lebih 
tinggi dan juga pada sekolah 
menengah. 
Menurut Suharjo (2006: 108), 
media pembelajaran merupakan salah 
satu dari komponen integral dalam 
sistem pembelajaran. Oleh karena itu 
tanpa media pembelajaran, proses 
belajar mengajar tidak akan terjadi. 
Hamalik (Arsyad, 2011: 15) 
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mengemukakan bahwa pemakaian 
media pembelajaran dalam proses 
belajar mengajar dapat membangkitkan 
keinginan dan minat yang baru, 
membangkitkan motivasi dan 
rangsangan kegiatan belajar, dan 
bahkan membawa pengaruh-pengaruh 
psikologis terhadap siswa. 
Suharjo (2006: 112) 
menjelaskan bahwa gambar merupakan 
salah satu jenis media grafis, dimana 
penyajian objek melalui gambar dapat 
mengungkapkan  bentuk  nyata  
maupun  kreasi  khayalan  sesuai 
dengan bentuk yang pernah dilihat 
orang yang menggambarkannya. 
Model kooperatif tipe CIRC 
dengan media gambar sangat sesuai 
dengan karakteristik siswa kelas IV 
sekolah dasar yang rata-rata berusia 9-
10 tahun yang termasuk dalam tahap 
operasional konkret. Menurut Buhler, 
masa usia sekolah dasar termasuk ke 
dalam fase ke empat yaitu umur 9-10 
tahun. Pada fase ini, anak mencapai 
objektivitas tertinggi. Fase ini bisa 
disebut juga sebagai masa menyelidiki, 
mencoba, dan  bereksperimen, yang 
distimulasi oleh dorongan-dorongan 
menyelidik dan rasa ingin tahu yang 
besar, masa pemusatan dan 
penimbunan tenaga untuk berlatih, 
menjelajah, dan bereksplorasi. 
Penerapan model kooperatif 
tipe Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC) dengan media 
gambar dalam penelitian ini 
dilaksanakan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: (1) pembentukan 
kelompok secara heterogen yang terdiri 
4-5 orang siswa, (2) pemberian bahan 
belajar dengan media gambar, (3) tahap 
pembelajaran dengan media gambar, 
(4) pra penilaian teman berdasarkan 
media gambar, (5) presentasi kelompok 
berdasarkan media gambar, (6) 
penguatan menulis karangan dengan 
media gambar, (7) kesimpulan materi 
dengan media gambar, (8) penutup. 
Langkah pembelajaran model 
kooperatif tipe CIRC ini sudah sesuai 
dengan langkah pembelajaran model 
kooperatif tipe CIRC menurut Agus 
Suprijono (2011: 130), Huda (2011: 
126), Shoimin (2014: 52), dan Sutarno 
(2013: 3). 
Berdasarkan uraian tersebut 
rumusan masalah yang muncul adalah 
apakah penerapan model Cooperative 
Integrated Reading and Composition 
(CIRC) dengan media gambar dapat 
meningkatkan keterampilan menulis 
karangan pada siswa kelas IV SD 
Negeri Tanjungsari tahun ajaran 
2015/2016? 
Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan keterampilan 
menulis karangan pada siswa kelas IV 
SD Negeri Tanjungsari tahun ajaran 
2015/2016 dengan menerapkan model 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan media 
gambar. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan di SD Negeri Tanjungsari 
pada semester II tahun ajaran 
2015/2016. Subjek dalam penelitian ini 
yaitu guru dan siswa kelas IV SD 
Negeri Tanjungsari dengan jumlah 34 
siswa, yang terdiri dari 16 siswa laki-
laki dan 18 siswa perempuan.  
Jenis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data kuantitatif 
berupa nilai hasil belajar pada mata 
pelajaran bahasa  Indonesia  tentang 
keterampilan  menulis  karangan dan 
data kualitatif berupa informasi  
mengenai pelaksanaan  pembelajaran  
menggunakan  model kooperatif tipe 
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CIRC dengan  media  gambar  yang  
dilaksanakan  oleh  guru  dan siswa. 
Sumber data dalam penelitian ini 
yaitu siswa, guru, observer, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu teknik tes dan 
teknik non tes (observasi, wawancara, 
dan dokumentasi). Sedangkan alat 
pengumpulan data pada penelitian ini 
di antaranya: lembar tes, lembar 
observasi, dan lembar wawancara. 
Teknik uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber yang 
meliputi guru, siswa, observer, dan 
dokumen dan triangulasi teknik yang 
meliputi teknik tes, observasi, 
wawancara, dan dokumen. Analisis 
data dilakukan menggunakan tiga tahap 
yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini dinyatakan 
berhasil jika  85% siswa telah 
mencapai KKM (70). Penelitian 
dilaksanakan selama 3 siklus. Setiap 
siklus terdiri dari 2 pertemuan dengan 4 
tahapan sesuai pendapat Arikunto, 
Suhardjono, & Supardi (2008: 16) yaitu 
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 
pengamatan, dan (4) refleksi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan menulis karangan pada 
siswa kelas IV SD Negeri Tanjungsari 
dilakukan sesuai dengan langkah-
langkah model kooperatif tipe 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan media 
gambar yaitu: (1) pembentukan  
kelompok  secara heterogen, (2) 
pemberian bahan ajar, (3) tahap 
pembelajaran dengan media gambar, 
(4) pra penilaian teman, (5) presentasi 
hasil kelompok, (6) pemberian 
penguatan, (7) kesimpulan, (8) 
penutup. 
Keterampilan menulis karangan 
pada siswa kelas IV dalam penelitian 
ini diukur dari tes hasil belajar siswa 
yang berdasarkan KKM (70) dengan 
persentase ketuntasan sebesar 85%. 
Berikut disajikan perbandingan hasil 
belajar siswa pada siklus I, II, dan III. 
 
Tabel 1 Perbandingan Ketuntasan 
Hasil Belajar Siswa 
Hasil Belajar Siswa 
 Siklus 
I 
Siklus 
II 
Siklus 
III 
Rata-rata 69,36 75,78 81,46 
Persentase 55,89% 80,88% 88,24% 
 
Berdasarkan tabel 1, dapat 
dijelaskan bahwa rata-rata hasil belajar 
siswa dari siklus I sampai siklus III 
mengalami peningkatan. Pada siklus I 
rata-rata hasil belajar siswa 69,36 
dengan persentase sebesar 55,89%. 
Pada siklus II mengalami peningkatan 
menjadi 75,78 dengan persentase 
sebesar 80,88%. Pada siklus III juga 
mengalami peningkatan menjadi 81,46 
dengan persentase 88,24%. Hal 
tersebut sesuai dengan penelitian yang 
dilaksanakan sebelumnya mengenai 
keterampilan menulis karangan oleh 
Putra (2014: 5). Selain itu, diperkuat 
juga oleh penelitian sebelumnya 
mengenai penerapan model CIRC oleh 
Rosmawaty (2013: 38-46), Durukan 
(2011: 102-109), dan Rahayu (2015: 
251-251). 
Hal tersebut menunjukkan 
bahwa hasil belajar siswa sudah 
mencapai indikator kinerja penelitian 
yang telah ditetapkan yaitu 85%. 
Secara keseluruhan siswa mengalami 
peningkatan hasil belajar pada siklus I, 
II, dan III. Hal ini sesuai dengan 
kelebihan model kooperatif tipe CIRC 
yaitu meningkatkan keterampilan siswa 
dalam menyelesaikan soal pemecahan 
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masalah, siswa termotivasi pada hasil 
secara teliti karena bekerja dalam 
kelompok, dan para siswa dapat 
memahami makna soal dan saling 
mengecek pekerjaannya yang 
dikemukakan oleh Shoimin (2014: 54) 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan deskripsi 
pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) selama tiga siklus dengan dua 
kali pertemuan setiap siklusnya, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model 
kooperatif tipe Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) 
dengan media gambar dapat 
meningkatkan keterampilan menulis 
karangan pada siswa kelas IV SD 
Negeri Tanjungsari tahun ajaran 
2015/2016. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
peneliti memberikan saran yaitu guru 
harus menguasai kelas dengan baik 
agar tercipta suasana belajar yang 
kondusif dan siswa harus berani atau 
percaya diri dalam menyampaikan 
pendapat. 
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